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This system adopts the PHP as a development tool, the structured design 
method is applied to develop together, encoding methods reflect the language 
characteristics of inheritance, encapsulation and polymorphism, to fully demonstrate 
its advantages.  
The main goal of this system is to realize the modern high school educational 
administration information management automation, the design of the whole system 
includes two parts: system function design and database design, the system function 
design main teaching schedule management, student management, system 
maintenance and so on several subsystems. Guidance place personnel according to 
the requirements set permissions to different operating systems.  
Arrangement of teaching management is on the arrangement of different 
subjects and teachers' archives management, including the arrangement of courses 
and teachers school, sorting and filing. Student management is mainly refers to the 
students' archives management and performance management, including records of 
students is the content of the entry, sorting and filing, and implementation of student 
achievement scores for entry, statistics and archive management. System 
maintenance is mainly the management system management, maintenance, backup, 
etc. 
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文本脚本语言。PHP 是一种 HTML 内嵌式的语言，它可以嵌入到 HTML 文件中，
并在服务器端被解释，其网络与 C 语言相似，目前被广泛地运用到动态网站的




或者 Perl 更加速度[13]。PHP 设计的动态网页是把 PHP 脚本嵌入到 HTML 标签中




PHP 最早出现在 1994 看到，由 RasmusLerdorf 发明、设计，当前主要的目
的是实现个人网页的维护工作，利用 Perl 语言编写，具体的功能是显示个人履
历、网页流量统计，最初的英文名字为 PersonalHomePage，缩写为 PHP。随着




1995 年， smePageToolPersonalHo 作为首个版本对外发布，也就是 PHP1.0
这个版本主要提供了留言本、计数器等简单功能[15]。随着 PHP 的广泛使用，对
PHP 的功能要求也越来越高，像循环语句、数组变量等；为了加速程序开发和查
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